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荷蘭學者佛克馬(D. W. Fokkema, 1931- )對重寫作出了深入而詳細的解釋，重
                                                     
1
 朱崇科：〈神遊與駐足─ 論劉以鬯「故事新編」的敘事實驗〉，《香港文學》，第 201 期(2001
年 9 月)，頁 46。賈穎妮對於故事新編的定義是「指對神話傳說、歷史典籍和人物等進行不脫原
文框架但融入貌似荒謬、實則見出歷史真實的虛構的文本改寫」，見賈穎妮：〈「故事新編」─ 魯
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〈互文性批評初探〉，《文藝評論》，2002 年 5 月，頁 14；郝永華：「互文性理論的研究者們，無
論是廣義還是狹義互文性，都試圖打破自主、自足的文本觀念。文本的邊界消失了，每一個文
本都向所有其它文本開放，每一個文本自身都無法完滿地承載其意義。」郝永華：〈「互文性」










更有再造之功」，Robert Escarpit; translated by Ernest Pick. Sociology of Literature 2nd(London: 
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見 defamiliarization. (2010). In Oxford English Dictionary. Retrieved June 3, 2010, from Oxford 




 期待視野(horizon of expectations) 是漢斯‧羅伯特‧耀斯(Hans Robert Jauss)有關接受美學的
一個重要術語，根據耀斯的解釋， “the „horizon of expectations‟ stipulates that, to interpret a text or 
a society, readers bring to bear the subjective models, paradigms, beliefs, and values of their 
necessarily limited background.” James L. Machor and Philip Goldstein (ed.), Recepion Study: From 
Literary Theory to Cultural Studies (New York: Routledge, 2001), p. 2. 即讀者會根據自己已有的知
識和規範去解讀文本。 
12




下的復活與發展〉，《文藝研究》，2003 年第 6 期，頁 30。 
14
 朱崇科：〈神遊與駐足─ 論劉以鬯「故事新編」的敘事實驗〉，頁 47。 
15
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代文學》，2008 年第 11 期，頁 181；彭定安、湯哲聲、鄭家建和朱崇科都不認同將《故事新編》
當作歷史小說，而應該命名為「故事新編(體)小說」，以示與歷史小說的分別，見彭定安：《魯
迅學導論》(北京：中國社會科學出版社，2001)，頁 174-178；湯哲聲：〈《故事新編》與「故事









































 黃大宏：〈重寫：文學文本的經典化途徑〉，《陝西師範大學學報(哲學社會科學版)》，第 35 卷






























 魯迅：《中國小說史略》(上海：上海古籍出版社，1998)，頁 6。 
26
 美國學者凱倫‧阿姆斯特朗則認為小說具有把讀者拉回神話的傳統理解的特質，而且小說傑
作更具有「轉化儀式」的功能，使人們帶來永久的轉變。詳文見 Karen Armstrong. A Short History 























                                                     
28
 引自鍾宗憲：《中國神話的基礎研究》(台北市：洪葉文化事業有限公司，2006)，頁 21；《大
英百科全書》對於「神話」的解釋是 “Myths are specific accounts of gods or superhuman beings 
involved in extraordinary events or circumstances in a time that is unspecified but which is understood 
as existing apart from ordinary human experience”，這是對於「神話」更為詳盡的說法，見 myth. 
(2008). In Encyclopedia Britannica. Retrieved March 31, 2008, from Encyclopedia Britannica Online: 
http://search.eb.com/eb/article-9108748 
29




































傳說 世俗 近代 現實世界 
 
                                                     
34
 Jan Bremmer, “What is a Greek Myth?” in Interpretation of Greek Mythology, ed. by Jan Bremmer 
(London: Routledge, 1990), p. 6. 
35
 《大英百科全書》對「傳說(Legend)」的解釋是 “traditional story or group of stories told about a 
particular person or place. Formerly the term legend meant a tale about a saint.” 見 legend. (2010). In 
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 庫爾提烏斯(Ernst Robert Curtius)從心理學出發，認為：「主題就是個人對世界的獨特的態度。」
見 Ulrich Weisstein; translated by William Riggan. Comparative Literature and Literary Theory 
(Bloomington: Indiana University Press, 1973), p.126.劉介民則指出「主題是對題材的提煉和對形
象塑造而得出的思想結晶。」見劉介民：《比較文學方法論》(台北：時報文化，1990)，頁 280。 
46
 Harry Levin, “Thematics and Criticism”, in The Disciplines of Criticism, ed. Peter Demetz, 





















                                                                                                                                                      
馬龍則將主題學研究描述為「打破時空的界線來處理共同的主題，或者，將類似的文學類型採
納為表達規範。」Werner P. Friederich & David H. Malone. Outline of Comparative Literature: from 











 Mieke Bal. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative(Toronto: University of Toronto 
Press, 1997), Intro. p. 1.中譯本見米克‧巴爾著；譚君強譯：《敘述學：敘事理論導論》(北京：
中國社會科學出版社，2003)，導言，頁 1。 
50


























































 〈少年神農〉收錄於董啟章：《安卓珍尼》(台北：`聯合文學，1996)，頁 95-127。 
55









 〈蛇〉收錄於劉以鬯：《劉以鬯卷》(香港：三聯，1991)，頁 282-286。 
59
 〈雷峰塔〉收錄於孔慧怡：《婦解現代版才子佳人》(台北：麥田文學，1996)，頁 49-67。 
60













                                                     
62
 張恨水：《梁山伯與祝英台‧孟姜女》(太原：北岳文藝，1993)，頁 1-206。本文有關張恨水
《梁山伯與祝英台》的引文，皆引用此版本。張版本的《梁山伯與祝英台》首於 1954 年 1 月 1
日至 5 月 3 日在香港《大公報》連載，見陳秋慧：〈謹慎的傳奇─ 透視 1950 年代張恨水民間故
事寫作〉，《湖北民族學院學報》，第 25 卷第 2 期(2007 年第 2 期)，頁 53。 
63
 收錄於李碧華短篇小說合集《糾纏》(香港：天地圖書，1987)，頁 1-17,187-196。 
64






















周山〉，1922 年 12 月)、〈奔月〉(1926 年 12 月)、〈鑄劍〉(原名〈眉間尺〉，1927
年 4 月)、〈非攻〉(1934 年 8 月)、〈理水〉(1935 年 11 月)、〈采薇〉、〈出關〉和〈起
死〉(三篇均作於 1935 年 12 月)八篇取材於神話、傳說和歷史的故事新編小說，
並編成題為《故事新編》的小說集68。根據魯迅所言，《故事新編》「不足稱為『文
學概論』之所謂小說」，69其實暗示作者有意擺脫以往文學創作的規範，在文學


































                                                     
70
 魯迅直言：「如果藝術之宮裡有這麼麻煩的禁令，倒不如不進去。」見魯迅：《華蓋集‧題記》，
載《魯迅全集》(北京：人民文學出版社，2005)，第 3 卷，頁 4。 
71





有誤解；所以一切批評都是散文詩。」Harold Bloom. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry 














































 魯迅：《故事新編》，序言，頁 1。 
81
 魯迅：《中國小說史略》(上海：上海古籍出版社，1998)，頁 6。 
82
 佛洛伊德：「幻想的動力是未被滿足的願望」，見 Sigmund Freud. “The Poet and 


























                                                     
84
 魯迅：〈中國人失掉自信力嗎〉，載《魯迅全集》(北京：人民文學出版社，2005)，第 6 卷，





























































1 卷，頁 1-10。 
96
 茅盾：〈神的滅亡〉，載蘇振鷺編：《茅盾代表作》(鄭州：河南人民出版社，1992)，頁 270-280。 
97
 鄭振鐸短篇小說集《取火者的逮捕》，收錄於《鄭振鐸全集》(石家莊：花山文藝出版社，1998)，































 洪子誠：《中國當代文學概說》(香港：青文書屋，1997)，頁 11。 
101
 陳思和：《中國當代文學史教程》(上海：复旦大學出版社，2006)，頁 32。 
102
 同上，頁 14。 
103
 孫曉輝：〈以俗為雅，由舊求新── 張恨水作品的藝術特色〉，《文史博覽(理論)》，2008 年 5
月，頁 14；老舍曾稱張恨水是「國內惟一的婦孺皆知的老作家」，見老舍：〈一點點認識〉，載




























 蔣星煜：〈張恨水高產而清貧的一生〉，《報刊薈萃》，2006 年 5 月，頁 31。 
106
 范伯群，孔慶東編：《通俗文學十五講》(北京：北京大學出版社，2003)，頁 135。 
107
 陳思和：《中國當代文學史教程》，頁 32。 
108
 陳秋慧：〈謹慎的傳奇─ 透視 1950 年代張恨水民間故事寫作〉，《湖北民族學院學報》，第 25
卷第 2 期(2007 年 2 期)，頁 57。 
109
 張恨水《梁山伯與祝英台》是張恨水第一部改編傳說的作品，於 1954 年 1 月 1 日—5 月 3
日於香港《大公報》連載；《牛郎織女》於 1954 年由中國新聞社向國外發稿；《白蛇傳》則於


































 趙清閣《梁山伯與祝英台》於 1954 年 8 月由上海四聯書店出版；《白蛇傳》則於 1956 年 3
月由上海文藝出版社出版，見高天星、高黛英、陳阜東：〈趙清閣文藝生涯年譜〉，《新文學史料》，










二、 興盛期 (七十年代後期─ 九十年代) 
 
陳思和說過當代文學史的第二階段是從 1978 年算起而不是文革結束的 1976
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除劉以鬯之外，李碧華(1952- )、也斯(1948- )、西西(1938- )、孔慧怡、董啟
章(1967- )等作家均涉足神話傳說故事新編的創作。李碧華的故事新編著作不少，
126有關神話傳說的主要有《青蛇》、〈梁山伯自白書〉與〈祝英台自白書〉(收錄


















































 朱崇科：《張力的狂歡》，頁 325。 
129






























 同上，頁 237。 
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135
 西西，何福仁：《時間的話題─ 對話集》(香港：素葉出版社，1995)，頁 160。 
136
 朱崇科：《張力的狂歡》，頁 339。 
137
 王德威：〈快樂的誤讀者─ 評西西《傳聲筒》〉，載《聚聲喧嘩以後─ 點評當代中文小說》(台
北：麥田，2001)，頁 299。 
138
 西西：〈致西緒福斯〉，載自西西：《母魚》，頁 121-135。 
139
 西西：〈八月浮槎〉，載自西西：《故事裏的故事》，頁 27-30。 
140
 The myth of Sisyphus, see Robert Graves. The Greek Myths: 1(London: Penguin Books, 1955), pp. 
216-220. 
141
 “Let us think this thought in its most terrible form: existence as it is, without meaning or aim, yet 
recurring inevitably without any finale of nothingness: „the eternal recurrence.‟” Friedrich Nietzsche; 
translated by Walter Kanfmann and R. J. Hollingdale. The Will To Power (New York: Vintage Books, 

























                                                     
142
 [晉]張華撰；范寧校證：《博物志校證》(北京：中華書局，1980)，卷十，頁 111。 
143






 孔慧怡：〈梁祝無恨〉，首次發表於《香港文學》第 113 期(1994 年 5 月)，頁 84-88；後收錄
於孔慧怡：《婦解現代版才子佳人》，頁 97-111。 
147






















故事新編的作品，如李喬(1934- )《情天無恨─ 白蛇新傳》、楊書案(1935- )《炎
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 嚴歌苓：〈白蛇〉，收錄於嚴歌苓：《白蛇》(北京：中國工人出版社，2007)，頁 3-62。 
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 洪子誠：《中國當代文學史》，頁 390。 
159
 梁复明：〈論李馮戲仿小說的現代性意蘊〉，《電影文學》，2008 年第 10 期，頁 93。 
160
 〈梁〉、〈祝〉收錄於李馮：《今夜無人入睡》，頁 126-139。 
161




















                                                     
162
 同上，頁 292。 
163
 李瑞萍：〈《碧奴》與「孟姜女哭長城」故事的演繹〉，《三門峽職業技術學院學報》，第 7 卷
第 2 期(2008 年 6 月)，頁 72。 
164
 蘇童：《碧奴：孟姜女哭長城的傳說》(重慶 ：重慶出版社，2006) 
165






 有關「重述神話」的相關資料，請參閱「重述神話(The Myth)」網頁，http://www.themyths.co.uk/. 
169
 李娟：〈從「重述神話」跨國聯合出版項目談起〉，《中國比較文學》，2007 年第 3 期(總第 68
期)，頁 24；楊瑤，楊正和則認為「『重述神話』策劃與實踐的目的，是在更深厚次上發掘世界
各國的經典神話新意，使之在當下的社會背景和文化語境中煥發出新的生命力。」見楊瑤，楊
正和：〈狂歡化視野下的中西「重述神話」〉，《江西師範大學學報》，第 42 卷第 3 期(2009 年 6
月)，頁 107；「重述神話(The Myth)」網頁亦有提及主要出版理念，“The Myths is a long-term global 
publishing project where some of the world's most respected authors re-tell myths in a manner of their 
own choosing.” See The Myth. http://www.themyths.co.uk/?p=16. 
170






























 李緒鑒：《民間禁忌與惰性心理》(北京：科學出版社，1989)，頁 18-19。 
173
 同上，頁 19。 
174
 萬建中：《禁忌與中國文化》(北京：人民出版社，2001)，頁 20。 
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 楊家駱主編：《唐會要》(台北：世界書局，1982)，卷三十一〈雜錄〉，頁 575。 
177
 李斌城：《隋唐五代社會生活史》(北京：中國社會科學出版社，1998)，頁 102。 
178
 許慎撰；段玉裁注：《說文解字注》(上海：上海古籍出版社，1981)，十二篇下女部，頁 616。 
179
 趙彬、蘇克軍：〈對女性文化的頌揚與重禱─ 蘇童新作《碧奴》的隱喻〉，《山花》，2007 年


































 有關研究中國神話最早的專著是俄國學者齊奧傑維斯基(S. M. Georgievskij)在 1892 年出版的
《中國人的神話觀與神話》，而中國最早研究神話的文獻是蔣觀雲於 1903 年在《新民叢報》上
發表的〈神話歷史養成之人物〉，見葉舒憲：〈中國神話的特性之新詮釋〉，《中國社會科學院研








































 王孝廉：《嶺雲關雪─ 民族神話學論集》(北京：學苑出版社，2002)，頁 8。 
189
 《中國各民族原始宗教資料集成》，彝族卷，頁 690-691；獨龍族卷，頁 670-677；傈僳族卷，































 〈中國神話的特性之新詮釋〉，頁 75。 
192

































 茅盾：《中國神話研究初探》(南京：江蘇文藝出版社，2009)，頁 6。 
197
 譚達先：《中國神話研究》(香港：商務，1980)，頁 8。 
198
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 袁珂：《山海經校譯‧西山經》，頁 31。 
212
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人化，亦即是泰勒(Sir Edward Burnett Tylor, 1832-1917)在《原始文化》中所稱的
「萬物有靈論」(Animism)，222也是神話產生的心理基礎；第二是原始思維中人
與自然萬物互滲的規律，即是原始人不能區分物我的差別，甚至認為自然萬物
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    上文也說過「揭露愚蠢」是諷刺其中一個中心，李碧華〈嫦娥〉就正好表
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頁 9-19；更重要是蛇與女性及生殖器有關，斯萊特(Philip E. Slater)就指出蛇口是「有牙齒的女
陰(vagina dentate)」的象徵，見 Philip E. Slater, The Glory of Hera: Greek Mythology and the Greek 
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    第三重中是秋白的故事，秋白被視為白蛇的轉世，與白蛇有不解之緣，她
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    為了白蛇臨終遺言，他將粉孩兒撫養成人，他們的兒子更取得了人間的成
就(中狀元)。在他將他與親生母親的故事講述給兒子知道後，更因勾起從前傷痛
的回憶而引致失明： 












凡是有眼睛的生靈我都不做了，讓我變一棵樹，一棵草，一塊石頭─ (頁 141) 
 




































































 其實對於梁祝傳說的當代改編還有趙清閣《梁山伯與祝英台》(於 1954 年 8 月由上海四聯書
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附注：引自約翰‧阿什伯利(1927- )《詩五首》。(頁 139) 
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意義， “the blank in the fictional text induces and guides the reader‟s constitutive activity.” Wolfgang 
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圖一  河南南陽漢墓畫像石。中央盤古，肩上二人：圖右女媧、圖左伏犧。 
































圖三  嫦娥奔月，馬王堆一號漢墓出土西漢 T 型帛畫部份內容。 
刊於徐志平：《中國古代神話選注》(台北：里仁書局，2006)。 
 
圖四  唐寅《嫦娥摯桂圖》。 







                                
 







                             
 
圖一  首山「黃帝採銅圖」（明‧磚刻）。 
刊於程健君《民間神話》(鄭州：海燕出版社，1997)。 
 






















                              
 
 
圖三  清道光間百本張鈔本﹕遊西潮岔曲。 
刊於馬如飛《白蛇傳合編》(台北：古亭書屋，1975)。 
 
                         圖四  清光緒三十一年老會文堂刻本：雷峯
塔子弟書。 






圖五  清咸豐間寶善堂刻本﹕白蛇傳南詞。 
刊於馬如飛《白蛇傳合編》(台北：古亭書屋，1975)。 
 
                                   
  
圖六  清道光間百本張鈔本﹕合鉢牌子曲。 





















       
 
 
圖二  現存最早的梁祝記載—宋代鄞縣志書《乾道四明圖經》，藏於寧波天一 
      閣。 
刊於周靜書《梁祝文化大觀》(北京：中華書局，1999)。       
 
                                            







圖三  清初浙江忠和堂刻本《梁山伯歌》。 





圖四 1997 年 6 月在鄞縣高橋重新發現晉代梁祝墓。 




    
 
圖五  南宋寶慶年間（1225—1227 年）《鄞縣境圖》中的梁祝墓位置。 
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    杜而未的《崑崙文化與不死觀念》則從研究崑崙神話來研究中國文化中的
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